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Stellingen behorende bij het proefschrift
Procedurele waarborgen in materiële EVRM-rechten
van Tess de Jong
1. De procedurele eisen van de artikelen 6 en 13 EVRM zijn niet voldoende
om de effectieve bescherming van de EVRM-rechten te garanderen. De
procedurele waarborgen behorend bij de materiële EVRM-rechten zijn
daarom essentieel voor de effectuering van deze inhoudelijke verdrags-
rechten.
2. In de beoordeling van het EHRM is veel aandacht voor de individuele
belangen van klagers. Dewens ombinnen het nationale bestuursproces-
recht zoveel mogelijk te uniformeren sluit niet altijd aan bij deze beoor-
deling ‘opmaat’ van het EHRM. Binnen het nationale bestuursprocesrecht
moet daarom ook voldoende ruimte zijn om te differentiëren al naar
gelang de belangen die aan de orde zijn.
3. Het EHRM hecht in het bijzonder waarde aan de naleving van procedurele
zorgvuldigheidseisen naarmate de gevolgen voor het individu ernstig(er)
zijn. Het behoren tot een kwetsbare groep, de onomkeerbare schade die
kan ontstaan wanneer de betwiste maatregel ten uitvoer wordt gelegd
en de aantasting van een ‘vital interest’ van het individu brengen in de
regel ernstige gevolgen met zich. Gedegen kennis van deze factoren bij
de nationale autoriteiten is daarom onmisbaar.
4. De beoordeling door het EHRM van de nationale procedure als geheel
is te kwalificeren als een ex tunc plus-toets en brengt impliciet de verplich-
tingmet zich voor de nationale bestuursrechters om de feiten en omstan-
digheden ex nunc te toetsen.
5. Door alleen de naleving van de procedurele nationale gang van zaken
te toetsen, hoeft het EHRM geen oordeel te geven over ingewikkelde
inhoudelijke kwesties. Hoewel een puur procedurele beoordeling aansluit
bij het subsidiariteitsbeginsel en de margin of appreciation, doet zo’n
beoordeling onvoldoende recht aan het belang van een daadwerkelijke
inhoudelijke bescherming onder het EVRM.
6. Procedurele positieve verplichtingen resulteren – als het goed is – in
structurele veranderingen in de nationale procedure en hebben daarom
de voorkeur boven de materiële positieve verplichtingen, die meestal
enkel betrekking hebben op het individuele geval.
7. Procedurele positieve verplichtingen doen het onderscheid tussen abso-
lute en relatieve rechten vervagen. Deze verplichtingen gelden namelijk
de facto onder beide type rechten absoluut. Dit geldt te meer in de geval-
len waarin sprake is van ernstige gevolgen voor klager.
8. Het EHRM past de zes maanden termijn voor het indienen van een klacht
in Straatsburg strikt toe, terwijl het een te strikte toepassing van ontvan-
kelijkheidstermijnen in de nationale procedure veroordeelt. Het adagium
‘practice what you preach’ lijkt daarmee niet te gelden voor het EHRM
zelf.
9. Wie een promovendus of promovenda vraagt hoe hij of zij het proef-
schrifttraject heeft ervaren, nodigt uit tot het integraal plagiëren van
het lied ’Bloed, Zweet en Tranen’ van André Hazes.
10. Het recht om een effectief (rechts)middel aan te wenden tegen het gebrek
aan goede koffie bij de Leidse afdeling Staats- en Bestuursrecht is een
procedureel recht met een onmiskenbaremateriële component, en dient
strikter te worden nageleefd in het geval van dreigende onomkeerbare
negatieve gevolgen ten aanzien van de kwantiteit en kwaliteit van het
wetenschappelijke (denk)werk.
